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K VOJENSKÉMU NÁZVOSLOVÍ HABSBURSKÉ ARMÁDY (1620-1918)1 
Tamás Tölgyesi 
(Tölgyesi Tamás, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, Cseh Tanszék 
tolgyesi.tamas @btk.ppke.hu) 
Velení habsburské armády bylo v nëmeckém jazyce, a proto není divu, ze 
starsí vojenské terminologie ceská, slovenská i mad'arská obsahovaly nemaly po-
cet lexikálních germanismû. V období od bëlohorské bitvy roku 1620 do koncé 1. 
svëtové války roku 1918 bylo prejato nej vice vojenskych vyrazû znové horní 
nëmciny2 do jazykû národú Habsburské monarchie, napr. c. zast. obsíd, zast. ob-
sit, zast. obsit, slk. zast. obsit, mad'. zast. obsit 'prûkaz o propustení z vojska' 
z nhn. Abschied 'rozloucení' .3 
C. barák, slk. barák, barak a mad'. barakk jsou près nhn. Baracké4 'bouda 
pro vojáky', 'vesnická chalupa' z fr. baraque a to ze sp. baracca. Vyznam 'dûm 
(i velky a pëkny)' j e uz pri fr. baraque (Machek 1971: 46). V cestinë a slovensti-
në ztratil barák, resp. barak svou expresivnost a dnes se v bëznë mluveném jazy-
ce uzívá mj. i ve vyznamu 'dûm vûbec'. 
C. zast. batalion, dr. zast. batalión i zast. patalión, slk. zast. batalión, 
mad'. zast. bataillon, dr. zast. batalión (Melich 1895: 13) 'prapor' j e près nhn. Ba-
taillon a fr. bataillon z it. battaglione od battaglia 'bitva'. Stejny etymon maji c. 
patálie hovor. expr. 'nepríjemná zálezitost, trápení, nesnáz, svízel, potíz' (Petrác-
1 Studie je prepracovaná verze príspévku, ktery byl prednesen dne 9. listopadu 
2006 na XVI. kolokviu mladych jazykovédcű organizovaném Slovenskou akademií véd 
v Casté-Papiernicce (Tölgyesi 2009b) a 18. kvétna 2007 na X. konferenci mad'arskych 
doktorandű konané na Univerzité obrany Miklósé Zrínyiho v Budapesti (Tölgyesi 2007 -
Autor se svym clánkem a prednáskou skoncil v celostátní védecké soutézi mad'arskych 
doktorandű v Budapesti na druhém místé. Jeho skolitel, prof. Antonín Vasek, byl odbor-
nym kuratoriem zvlást' ocenén - T. T.). 
2 Termínem hornínémcina (ném. Hochdeutsch) je oznacována spisovná némcina. 
Naproti tomu dolní némcina (ném. Niederdeutsch neboli Plattdeutsch) oznacuje dialekty 
severních oblastí Némecka, kde nebylo provedeno tzv. druhé posouvání hlásek (ném. 
Lautverschiebung). 
3 Zkratky jazykü a dialektú: angl. = anglicky, bav. = bavorsky, c. - cesky, fr. = 
francouzsky, it. = italsky, lat. = latinsky, mad'. = mad'arsky, ném. = némecky, nhn. = no-
vohornonémecky, prov. = provensálsky, slk. = slovensky, stc. = starocesky, sp. = spanél-
sky, vlat. = vulgárné latinsky. 
4 Viz níze souhrnná tabulka vojenskych vyrazű prejatych z némciny v ceském, 
slovenském a mad'arském jazyce. 
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ková-Kraus 2000: 573), slk. patália, hovor. patálie 'potíz' (Gasparíková-Kamis 
1986: 359) a mad\ patália 'hlucná hádka' (Horváth 1978: 40-41). 
C. bunkr, slk. a mad'. bunker jsou prés nhn. Bunker z angl. bunker 'skla-
disté uhlí ap.'. Ve vyznamu 'vojenská pevnűstka' se vyrazu uzívá od 1. svétové 
války (Rejzek 2001: 98). 
C. execírovat, slk. execírovat' a mad'. egze(r)círoztat5 jsou prés nhn. exer-
zieren z lat. exercere. V nasich jazycích se slovo pűvodné pouzívalo ve smyslu 
'vycvicovat vojáky', pak se vyznamové rozsírilo a dnes znamená 'prohánét néko-
ho, napr. záky'. 
C.felcar,6 slk. felciar, mad \ felcser7 '(vojensky) ranhojic' je znhn . Feld-
scher, dr. Feldscherer. Ném. kompozitum j e utvoreno ze substantiva Feld 'pole' a 
slovesa scheren 'stríhat (nüzkami)'. Holici dríve ve vojsku slouzili jako ranhojici 
(Rejzek 2001: 168-169). V dnesní hovorové cestiné a slovenstiné se to nékdy pe-
jorativné ríká spatnému, popr. nesympatickému lékari. 
C., slk. a mad'. zast. flinta 'puska' je z nhn. Flinte. Pri svych terénních 
vyzkumech konanych u tri rüznych generací rodilych ceskych mluveích v Ceské 
republice jsem zjistil, ze germanismy flinta a synonymní kvér (zbav. kvér, gvér 
k nhn. Gewehr) pouzívají uz pouze lidé vyssího véku (Tölgyesi 2008a: 246; Töl-
gyesi 2009a: 343). Zde je nutno poznamenat, ze frazémy obeas fungují jako kon-
zervacní prostredky pro zastaralé vyrazy, napr. hódit flintu do zita 'vzdát néco' 
(viz k tomu Bélié 1969: 12). 
C. front, fronta, slk. a mad'. front jsou prés nhn. Front z fr. front, popr. it. 
fronte a to z lat. frons 'prední strana'. Polysémní slovo má ve vsech trech cito-
vanych jazycích prejímajících znémciny tyto vyznamy: 1. 'bojisté'; 2. 'rozhraní 
dvou vzduchovych hmot lisících se teplotou, vlhkostí ap. ' , napr. studená fronta; 
3. 'seskupení politickych stran, organizací, osob ap. se spolecnym zamérením, cí-
lem', napr. Národní fronta Cechű a Slovákit; 4. 'prűcelí budovy' (srov. Fi l ipec-
Danes 2005: 86). Zmínéné slovo má v cestiné dalsí vyznam 'skupina, zprav. zá-
stup cekajících lidí'. Pojem 'stát ve fronté' vyjadrují ném. Schlange stehen a mad'. 
sorban áll.8 
5 Mad'. egze(r)círoztat je kauzativum od zast. egze(r)círoz 'cvicit se' (srov. Ba-
kos 2005: 163-164). 
6 Kdyz se v némeckém vyrazu vyskytují l a r, casto si v cestiné vyménují pozici, 
napr. ném. Feldscher > c.fercal vedle felcar (Mayer 1927: 52). 
7 Károly Mollay (1982: 262) soudí, ze mad\ felcser bylo dríve prejato z rané nő-
vé horní némciny, tj. v období mezi 1350 a 1650. 
8 Cesky ekvivalent pro ném. Schlange je had, pro mad'. sor je rada. Slovesa ném. 
stehen a mad'. áll znamenají 'stát'. Slovní spojení Schlange stehen by se dalo prelozit jako 
stát ve fronté ve tvaru hada. 
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C. grenadyrmars, slk. granadírmars a mad', grenadírmars jsou z nhn. 
Grenadiermarsch. Ve vojenském slangu to pűvodné znamenalo 'granátnicky po-
chod'. Dnes je to název jídla z brambor a téstovin ohrátych na zpénéné cibulce, 
s prísadou masa, slaniny ap (Tölgyesi 2011: 31). 
C., slk. a mad', zast. hapták 'postoj v pozoru' je z nhn. Habtacht(stellung) 
podle povelu habt Acht! 'pozor!', doslova '(méjte) pozor'. 
C. kádr, slk. a mad', káder je pres nhn. Kader, fr. cadre ' rám' a it. quadro 
z lat. quadrum 'ctyrhran'. Pűvodné 'stály pocetní stav vojenskych jednotek', poz-
déji 'skupina osob tvorících základ celku'. Po 2. svétové válce znamenalo plurale 
tantum kádry podle sovétského vzoru 'pracovníci s urcitou kvalifikací, zvl. poli-
ticky prijatelní pro vládnoucí stranu totalitního rezimu' (Kraus 2006: 378). 
C. kantyna, slk. kantína a mad', kantin 'mensí prodejna v kasárnách, popr. 
v závodé' jsou prés nhn. Kantine a fr. cantine z it. cantina 'sklep'. Mad', slovo do-
dnes zije ve vojenském slangu (Kis 2008: 175). 
Mad', zast. káplár, c. a slk. zast. kaprál9 'desátník' je prés nhn. zast. Cap-
ral (dnes Korporai), fir. corporal, caporal z it. caporale od capo 'hlava'. 
C. kasáma, -ren neutr. pomn., kasárny, -ren fem. pomn., slk. kasáreh, a 
mad', kaszárnya 'budova urcená k delsímu ubytování vojenskych jednotek' jsou 
prés nhn. Kaserne a fr. caserne 'strázní místnost v pevnosti' z prov. cazerna 'míst-
nost pro ctyri strázné' a to z vlat. quaderna 'ctverice' (Newerkla 2004: 451). 
Mad', kommandó, c. a slk. komando j e prés nhn. Kommando z fr. com-
mando, popr. it. comando. Pűvodné znamenalo 'rozkaz'. V dnesním ceském, slo-
venském a mad'arském tisku se slovo nezrídka vyskytuje jako oznacení bojűvky 
se speciálními úkoly. V hovorovém jazyce ceském i slovenském se bézné uzívá 
expr. komandovat, resp. komandovat' 'uprílisnéné rozkazovat', napr. muz koman-
duje svou zenu. 
C. zast. kompanie, zast. kumpanie, slk. a mad', zast. kompánia 'vojenská 
jednotka', 'spolecnost' jsou prés nhn. Kompanie, Kompagnie z i t . compagnia, 
popr. fr. compagnie. 
C. lágr, slk. a mad', lágerje z nhn. Lager. Pűvodné znamenalo 'vojensky 
tábor', ve vyznamu 'zajatecky, koncentracní tábor' se uzívá od 2. svétové války 
(Zaicz 2006: 469). 
C., slk. a mad', zast. lajtnant 'porucík' bylo prejato prés nhn. Leutnant 
z fr. lieutenant. 
C. zast. lénunk, slk. a mad', zast. lénung 'zold' je z nhn. Löhnung 'zold', 
'vyplata zoldu' (Felszeghy 1938: 78). K nejcastéjsím expresivűm radí Emil Skála 
(1968: 136) germanismy, které mají pűvodní némecky sufix -ung vpodobé -unk, 
9 Podle Jirího Nekvapila (1979) se kaprál jako vyraz expresivní jesté vyskytoval 
v ceském vojenském slangu 70. let. 
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-unk v cestinë, napr. c. misünkJ0 'míchanice, zmatek' z nhn. Mischung. Dodal 
bych, ze znacná cást germanismû tohoto typu patrí mezi zastaralé vojenské vyrazy 
slangového rázu, napr. c. zast. meldunk, zast. melduhk 'hlásení' z nhn. Meldung, 
c. zast. síelünk '(opevnëné) postavení' z nhn. Stellung (Tölgyesi 2008b: 260). 
C. mancaft, mansaft, slk. mancaft a mad'. mancsaft, mansaft 'muzstvo' 
jsou z nhn. Mannschaft. Nejdrive se slovo uzívalo ve vojenském, pozdëji ve spor-
tovním slangu, kde je v soucasné dobé c. tym, slk. tím (z angl. team) easto frek-
ventovanéjsí nez mancaft. V dnesní mad'arstinë se pouzívá mancsaft jen pro ozna-
cení posádky lodi. 
Polysémní c. manévr, slk. manéver, mad'. manőver (prés nhn. Manöver 
z fr. manœuvre) má tyto vyznamy: 1. 'vëtsi vojenské cvicení' (v cestinë a sloven-
stinë v tomto vyznamu vylucné: pomn. manévry, resp. manévre)\ 2. 'takticky po-
stup', napr. e. volební manévr, slk. volebny manéver, mad'. választási manőver; 
3. 'úeelny pohyb letadla, lodi'. 
Mad'. mars, c. a slk. mars 'pochod vojska',11 'pochod(ová skladba)' je 
prés nhn. Marsch z fr. marche. Mad'. mars, c. a slk. mars (prés nhn. marsch z fr. 
marche) ve funkci citoslovce vyjadruje pobídku k pochodu, kupredu nebo vybíd-
nutí k odchodu. 
C. masírovat, slk. masirovat' a mad'. masíroz jsou près nhn. marschieren 
z fr. marcher. Podle SSC (Filipee-Danes 2005: 174) a NASCS (Kraus 2006: 507) 
masírovat znamená obecné cesky 'pochodovat' a expr. '(rychle) jít ' . 
Mad'. mundér, c. a slk. mundúr 'ys. z nemeckého tvaru nespisovného, ktery 
odpovídá nhn. Montur 'vojenská uniforma', pak 'pracovní odév' (Kluge 2002: 
630). V mad'arstinë se ríká frazém a mundér becsülete, coz znamená kolegialitu, 
doslova 'eest mundúru'. 
C. zast. obrst, zast. obrst, slk. zast. oberst a mad'. zast. óbester 'plukovník 
(v byvalé rakousko-uherské armádé)' jsou z nhn. Oberst, zast. Obrist, zast. Ober-
ster. 
C. ofenziva, ofenzíva, slk. ofenzíva a mad'. offenzíva jsou prés nhn. Offen-
sive z románskych jazykû. Dnes, kdyz vojenské velmoci zahajují den co den roz-
sáhlé útocné akee, tedy novodobé války proti rûznym zemím, je slovo of(f)enzíva 
v hromadnych sdélovacích prostredcích uzíváno velmi easto. 
C. zast. oficír, slk. zast. ofîcier a mad'. zast. oficér 'dûstojnik' jsou prés 
nhn. Offizier z fr. officier 'vysoky úredník, dûstojnik' a to z lat. officiarius 'úred-
ník, sluzebník'. 
10 Slovo má v profesionální mluvê stavebnikû (citovë neutrální) vyznam 'cerstvë 
zamíchaná betonová smës'. 
11 V tomto vyznamu bylo v Cesku známo jako zlidovëlé nëkdy v 20. a 30. letech 
minulého stoleti. Dnes je silnë zastaralé. Za tuto poznámku vdëcim profesora Antonínu 
Vaskovi. 
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Mad'. zast. ordonánc, c. a slk. zast. ordonanc (z nhn. Ordonnanz) byl 
v rakousko-uherské armádé poddűstojník vyclenény ke stábu velitele, zabezpecu-
jící predávání rozkazu, vojensky posel (Kraus 2006: 576). 
C. patrona, slk. patron a mad'. patron 'náboj' , 'nábojnice', 'sablona na 
malování' jsou prés nhn. Patroné z fr. patron 'sablona'. V souvislosti s tiskárnou 
se nyní dany vyraz nejcastéji objevuje ve slovním spojení, resp. kompozitu c. in-
koustová patrona, slk. atramentovy patron, mad'. tintapatron. 
Mad'. poszt, c. a slk. post j e prés nhn. Post(en) z it. posto a to z lat. positus 
'místo, postavení'. Sém 'stanovisté stráze' ném. Post(en) mélo i stc. post, které je 
dnes frekventovanym oznacením pro vysoké postavení v jazyce publicistiky 
(napr. manazersky post) a pro umísténí hrácű ve sportovním slangu (napr. bran-
kársky post). 
C. prycna, slk. prica a mad'. priccs 'vojenské, vézenské lűzko sbité 
z prken' jsou z nhn. Pritsche. 
C. rank, rang, slk. a mad'. rang 'vojenská, popr. úrední hodnost' j e prés 
z nhn. Rang z fr. rang (Benkő 1976: 344). Zde műzeme byt svédky toho, jak od-
lisné osudy mohou mit prejímky stejného pűvodu v rúznych jazycích. Ceské vy-
razy a slovenské slovo fungují v hovorovém jazyce, zatím co mad'arsky vyraz j e 
spisovny.12 
Mad'. zast. rap(p)ort, c. a slk. zast. raport 'vojenské, úrední hlásern" je 
z nhn. Rapport. 
C. zast. rekrut, slk. zast. regrút a mad'. zast. regruta 'odvedenec' jsou 
prés nhn. Rekrut z f r . recrute, recrue 'dorost'. C. rekrutovat znamenalo získávat 
nővé eleny do vojska. Reflexivní varianta téhoz slovesa se jako slangismus vy-
skytuje v dnesním ceském tisku ve vyznamu 'pocházet', napr. vystavující autori 
se rekrutují z rúznych zemí svéta. 
C. sakumpak, slk. cakompak, cakumpak, mad'. cakompak(k), cakum-
pak(k), cakkpakk jsou z nhn. (mit) Sack und Pack 'se vsím vsudy', doslova 's pyt-
lem a balíkem'. Püvodní vyznam je ' splnou vojenskou vystrojí' (Lumtzer-Me-
licn 1900: 76). Dríve se varila v nasích zemích polévka pod názvem c. sakumpak, 
slk. cakompak, mad'. cakumpakk zprav. ze zelenin (fazolí, brambor aj.), masa a 
téstovin. C. sakumpak obsahoval hlavné hodné zeleniny, cesnek, brambory a jís-
ku. „Co kdo mél na zahrádce, to tam dal" vzpomíná Anna Hamplová, narozená 
v roce 1939 na Hrcavé (Bojková 2007: 33). Slk. cakompak je „surianska fazul'ová 
polievka s cestovinou, ale aj kyslá zemiaková polievka s fliackami zo zilinskej 
oblasti" (Smatana 1992: 211). Známy mad'arsky spisovatel Mór Jókai píse v roce 
1886: „Azután lesz ,cakumpakk' (ebben van paszuly, burgonya, rizs, káposzta, 
12 K tomu srov. c. veka, slk. zast. vekha, zast. vekía a mad'. vekni 'podlouhly 
chleb' < ném. Wecke(n). Ceské slovo je spisovné, zatím co se mad'arského vyrazu uzívá 
v obecné mad'arském substandardu. Slovenská slova jsou archaická (Tölgyesi 2009c: 146). 
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közbevegyített bőrös pecsenyedarabokkal, feleresztve rántáslével, paprika a tete-
jébe)"13 (Jókai 2006: 153). Novéjsí expr. obmény slova sakumpak jsou sakum-
prásk, sakumpikum, sakumprdum (Rejzek 2001: 560). 
Mad'. srapnel, c. a slk. srapnel je prés nhn. Schrapnell z angl. shrapnel 
'délová strela, která se pred dopadem roztrhne' podle vynálezce, anglického gene-
rála Henryho Shrapnela (1761-1842). 
Mad'. stáb, c. a slk. stáb 'sbor vyssího vojenského velitele', 'skupina spo-
lupracovníkü' je z nhn. Stab. Dnes se to pouzívá casto ve slovním spojení c. tele-
vizní stáb, slk. televízny stáb, mad'. televíziós stáb. 
Mad'. zast. úrláb, zast. urlaub, c. a slk. zast. urláb, zast. urlaub 'dovolená, 
zprav. vojenská' jsou z nhn. Urlaub 'dovolená' (Tótfalusi 2005: 937). Karel Titz 
(1934: 13) ve své studii uvádí tvar odláb jako slovo v posledních desetiletích 19. 
století jesté fungující. Variantu orláb mám dolozenou ze svého prvního terénního 
sociolingvistického vyzkumu konaného v roce 2004 na Moravé. Vladimíra Simí-
ková zKyjova narozená vroce 1929 rekla „vojáci jedou na orláb" (Tölgyesi 
2005: 49). 
nëmecky cesky slovensky mad'arsky 
Abschied obsíd, obsit, obsit obsit obsit 
Baracke barák barák, barak barakk 
Bataillon batalion, batalión, 
patalión 
batalión batalión, bataillon 
Bunker bunkr bunker bunker 
exerzieren execírovat execírovat' egze(r)círoztat 
Feldscher felcar felciar felcser 
Flinte flinta flinta flinta 
Front front, fronta front front 
Grenadiermarsch grenadyrmars granadírmars grenadírmars 
Habtacht(stellung) hapták hapták hapták 
Kader kádr káder káder 
Kantine kantyna kantína kantin 
Korporal kaprál kaprál káplár 
Kaserne kasárny, kasárna kasáren kaszárnya 




Lager lágr láger láger 
Leutnant lajtnant lajtnant lajtnant 
Löhnung lénunk lénung lénung 
13 Potom bude ,cakumpak' (jsou v tom fazole, brambory, ryze, zelí, kousky pece-
në s kûzi, jíska a ke vsemu jesté paprika). 
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Mannschaft mancaft, mansaft mancaft mancsait, mansaft 
Manöver manévr manéver manőver 
Marsch, marsch mars mars mars 
marschieren masírovat masírovat' masíroz 
Montur mundúr mundúr mundér 
Oberst obrst, obrst oberst óbester 
Offensive ofenziva, ofenzíva ofenzíva offenzíva 
Offizier oficír oficier oficér 
Ordonnanz ordonanc ordonanc ordonánc 
Patrone patrona patron patron 
Post(en) post post poszt 
Pritsche prycna prica priccs 
Rang rank, rang rang rang 
Rapport raport raport rap(p)ort 
Rekrut rekrut regrút regruta 
rekrutieren rekrutovat rekrutovat' rekrutál 






Schrapnell srapnel srapnel srapnel 
Stab stáb stáb stáb 
Urlaub urláb, urlaub urláb, urlaub úrláb, urlaub 
Po 1. svëtové válce s rozpadem habsburské monarchie vznikly samostatné 
armády v Rakousku, Ceskoslovensku a Mad'arsku. Tím, ze se cestina a sloven-
stina staly oficiálními jazyky ceskoslovenského vojska, stejnë jako mad'arstina 
vojska mad'arského, vymizela ze slovní zásoby tëchto jazykû vëtsina nëmeckych 
vyrazû oznacujících rûzné vojenské hodnosti, jako napr. c., slk. a mad'. zast. lajt-
nant; c. zast. obrst, zast. obrst, slk. zast. oberst, mad'. zast. óbester. Nëkterà slova 
maji naopak kvûli dnesni situaci svëtové politiky vysokou frekvenci v médiich, 
napr. c. ofenziva, ofenzíva, slk. ofenzíva, mad'. offenzíva. Jiné vyrazy tykající se 
pûvodnë vylucnë vojenskéno zivota jsou dnes uZívány v rûznych kontextech bëz-
në mluvenych monologickych a dialogickych projevű povahy nevojenské, napr. 
vyse uvádéné c. rekrutovat (se), slk. rekrutovat' (sa), mad'. rekrutál; mad'. stáb, c. 
a slk. stáb. 
Vërim, ze základem pro mírové souzití stredoevropskych národű je dobrá 
znalost a správná interpretace nasich spolecnych dëjin. Za tímto úcelem je nutno 
zkoumat vedle vzájemnych historickych a literárních vztahu i vztahy jazykové, 
coz povazuji za svûj hlavní badatelsky zámér. 
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